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の
再
起
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
園
田
次
郎
五
七
 
六
五
国
際
労
働
条
約
と
日
本
の
労
働
立
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊
達
宗
雄
六
六
 
七
四
チ
国
建
国
後
十
年
間
の
政
情
変
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
プ
ラ
ー
グ
鈴
木
福
治
七
五
 
八
二
新
刊
紹
介
Capitalism
,
M
arxism
,
and
the
Japanese
N
ationalThought
（
藤
澤
親
雄
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｏ
生
八
二
 
八
二
英
国
保
守
党
の
功
罪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
石
利
徳
八
三
 
九
五
新
刊
紹
介
華
府
会
議
と
其
の
後
（
市
橋
倭
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
五
 
九
五
中
南
米
政
策
の
決
算
期
―
―
フ
ー
ヴ
ア
ー
氏
の
南
米
訪
問
…
…
…
…
…
…
磯
部
佑
治
九
六
 
一
〇
四
キ
ユ
ー
バ
投
資
の
進
展
／
運
河
の
統
制
権
／
財
政
安
定
の
維
持
／
軍
事
的
根
拠
地
／
対
墨
関
係
／
フ
ー
ヴ
ア
ー
氏
の
南
米
行
聯
盟
の
活
動
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国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
〇
五
 
一
一
四
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
ア
ヴ
ノ
ー
ル
氏
一
行
日
程
／
国
際
聯
盟
第
五
十
四
回
理
事
会
議
題
―
―
三
月
五
日
よ
り
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
に
て
／
国
際
聯
盟
の
石
炭
問
題
研
究
／
新
聞
専
門
家
国
際
会
議
決
議
に
対
す
る
そ
の
後
の
措
置
／
国
際
聯
盟
よ
り
日
本
そ
の
他
に
ラ
ヂ
オ
放
送
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
二
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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一
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一
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（
日
誌
）／
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芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
第
九
回
聯
盟
総
会
採
択
の
「
一
般
規
定G
eneralA
ct
」（
邦
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
九
不
戦
条
約
と
米
国
上
院
の
解
釈
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
4
米
国
議
会
の
海
軍
拡
張
並
に
海
洋
自
由
決
議
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4
 
5
侵
略
国
非
援
助
に
関
す
る
キ
ヤ
ツ
パ
ー
氏
決
議
案
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6
 
9
第
九
巻
五
号
（
一
九
二
九
年
五
月
一
日
）
主
張
プ
ラ
ー
グ
経
済
会
議
と
聯
盟
協
会
経
済
委
員
会
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
内
外
人
安
住
の
地
―
―
東
三
省
に
於
け
る
我
国
の
地
位
…
…
…
…
…
法
学
博
士
松
原
一
雄
五
 
九
安
部
誠
雄
氏
著
「
海
軍
軍
備
制
限
問
題
に
関
す
る
研
究
」
…
…
…
…
…
Ｙ
生
九
 
九
海
軍
縮
小
会
議
に
対
す
る
日
本
の
位
地
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
川
大
吉
郎
一
〇
 
二
二
国
際
聯
盟
の
精
神
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
杉
村
陽
太
郎
二
三
 
二
八
新
刊
紹
介
TH
E
LEA
G
U
E
O
F
N
A
TIO
N
S.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
 
二
八
合
衆
国
の
国
際
司
法
裁
判
所
加
入
問
題
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
田
喜
三
郎
二
九
 
四
一
支
那
の
自
力
改
造
は
如
何
―
―
ケ
メ
ラ
ー
顧
問
団
の
渡
来
…
…
…
…
…
…
神
尾
茂
四
二
 
五
〇
露
共
産
党
、
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
及
ソ
ウ
エ
ー
ト
政
府
の
関
係
…
花
岡
止
郎
五
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六
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松
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集
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巻
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ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
イ
ア
の
政
変
に
付
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
谷
隆
信
六
六
 
七
五
英
国
選
挙
戦
の
目
標
―
―
失
業
救
済
と
産
業
振
興
策
…
…
…
…
…
…
…
…
森
田
久
七
六
 
八
七
選
挙
戦
の
中
心
目
標
／
自
由
党
の
新
政
策
／
労
働
党
の
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
／
保
守
党
の
保
護
政
策
／
何
れ
が
民
心
を
掴
む
か
独
裁
政
治
は
何
時
ま
で
続
く
か
―
―
西
班
牙
と
伊
太
利
の
現
状
…
…
…
…
柳
沢
慎
之
助
八
八
 
九
六
国
民
党
現
実
の
姿
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
本
鎗
吉
九
七
 
一
〇
五
国
際
聯
盟
協
会
通
常
総
会
〔
※
招
集
通
知
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
協
会
一
〇
五
 
一
〇
五
聯
盟
の
活
動
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事
務
局
東
京
支
局
調
一
〇
六
 
一
一
四
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
第
五
十
四
回
聯
盟
理
事
会
の
成
績
―
―
三
月
四
日
 
九
日
／
新
聞
会
議
の
決
議
に
対
す
る
日
本
其
他
二
ケ
国
政
府
の
措
置
／
国
際
聯
盟
主
催
通
貨
偽
造
防
止
に
関
す
る
国
際
会
議
―
―
四
月
九
日
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
に
於
て
／
国
際
聯
盟
の
石
炭
問
題
の
其
後
―
―
二
月
二
十
七
日
よ
り
三
月
二
日
／
第
六
回
聯
盟
軍
縮
準
備
委
員
会
会
合
／
雑
録
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協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
三
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
五
 
一
一
六
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
済
南
事
件
解
決
協
定
全
文
（
邦
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
二
米
国
の
国
際
司
法
裁
判
所
加
入
要
請
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
4
米
国
新
大
統
領
の
就
任
演
説
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
 
7
イ
タ
リ
ー
の
選
挙
法
及
び
フ
ァ
シ
ス
ト
大
評
議
会
法
（
仏
文
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次
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九
巻
六
号
（
一
九
二
九
年
六
月
一
日
）
懸
賞
論
文
募
集
―
―
当
選
者
四
名
に
支
那
旅
行
（
南
京
、
上
海
、
蘇
州
、
杭
州
の
視
察
並
に
遊
覧
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
国
際
聯
盟
協
会
巻
頭
主
張
外
国
領
海
に
於
け
る
我
水
産
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
第
二
軍
縮
前
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
川
大
吉
郎
五
 
一
五
蒋
介
石
は
何
処
へ
行
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
野
朗
一
六
 
二
五
印
度
の
憲
法
改
正
運
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嶋
谷
亮
輔
二
六
 
三
五
民
族
主
義
と
蒙
古
諸
族
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
西
山
栄
久
三
六
 
四
六
緒
言
／
バ
ル
ガ
即
ち
呼
倫
貝
爾
の
民
族
運
動
／
外
蒙
及
び
内
蒙
の
民
族
運
動
／
蒙
古
人
の
対
日
本
感
情
新
刊
紹
介
黎
明
の
南
洋
（
井
手
諦
一
郎
著
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
 
四
六
ア
フ
ガ
ン
の
反
動
革
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堀
敏
一
四
七
 
五
五
素
面
洋
装
の
皇
后
／
山
間
回
教
国
の
諸
相
／
国
王
の
諸
改
革
／
反
動
よ
り
叛
乱
へ
／
新
興
国
の
行
方
／
反
動
と
英
露
ロ
シ
ア
最
近
の
貿
易
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
平
進
一
五
六
 
六
五
ロ
シ
ア
貿
易
数
字
の
興
味
／
国
家
の
統
制
方
針
と
実
際
／
踏
襲
せ
ら
れ
る
保
護
関
税
政
策
／
産
業
政
策
に
基
く
出
超
主
義
／
対
消
費
と
船
舶
行
政
の
関
係
新
刊
紹
介
The
W
orld’s
Religions
againstW
ar,
published
by
The
Church
Peace
U
nion,
Paris,1928
.
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集
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断
交
後
の
英
露
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
岡
光
治
六
六
 
七
六
両
国
関
係
改
善
の
徴
／
通
商
上
に
及
ぼ
し
た
断
交
の
悪
影
響
／
断
交
の
及
ぼ
し
た
直
接
影
響
／
英
露
通
商
の
将
来
／
ロ
シ
ア
の
外
国
貿
易
独
占
制
度
と
工
業
諸
国
の
態
度
新
刊
紹
介
不
戦
条
約
中
「
人
民
の
名
に
於
て
」
の
問
題
（
美
濃
部
達
吉
編
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
六
 
七
六
米
国
憲
法
の
歴
史
的
精
神
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
大
山
卯
次
郎
七
七
 
九
三
植
民
及
建
国
時
代
の
政
治
組
織
／
革
命
の
動
機
／
民
主
主
義
の
発
達
／
各
植
民
地
及
各
州
間
の
関
係
／
聯
盟
組
織
の
不
成
功
／
合
衆
国
憲
法
会
議
及
同
憲
法
の
特
質
／
合
衆
国
憲
法
修
正
及
其
運
用
聯
盟
の
活
動
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事
務
局
東
京
支
局
調
九
四
 
一
〇
五
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近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
被
侵
略
国
に
対
す
る
財
政
援
助
に
関
す
る
条
約
案
（
資
料
参
照
）―
―
一
九
二
九
年
三
月
聯
盟
理
事
会
採
択
／
新
聞
専
門
家
会
議
の
決
議
に
対
す
る
ベ
ル
ギ
ー
及
び
濠
洲
両
国
政
府
の
回
答
／
一
九
二
八
年
に
於
け
る
世
界
経
済
情
勢
／
雑
録
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
四
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
六
 
一
〇
九
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
グ
ロ
ス
タ
ー
公
殿
下
と
本
協
会
献
上
品
／
本
協
会
第
九
回
通
常
総
会
／
出
版
／
会
員
資
料
南
京
漢
口
両
事
件
解
決
交
換
公
文
書
（
邦
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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一
 
四
財
政
援
助
条
約
案
（
英
文
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九
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一
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）
主
張
日
支
通
商
条
約
改
訂
交
渉
を
前
に
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
五
英
国
労
働
内
閣
と
軍
縮
問
題
―
―
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
軍
根
拠
地
問
題
如
何
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
米
田
実
六
 
一
三
日
支
条
約
改
訂
と
治
外
法
権
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
信
夫
淳
平
一
四
 
二
三
支
那
の
治
外
法
権
撤
廃
運
動
／
支
那
司
法
制
度
調
査
会
の
報
告
／
支
那
法
制
の
現
状
／
我
国
の
執
る
べ
き
態
度
日
支
新
条
約
の
根
本
方
針
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
経
済
学
博
士
木
村
増
太
郎
二
四
 
三
二
合
衆
国
の
国
際
司
法
裁
判
所
加
入
問
題
の
展
望
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
田
喜
三
郎
三
三
 
三
九
黎
明
期
に
進
出
せ
る
メ
キ
シ
コ
共
和
国
を
観
る
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
和
田
禎
純
四
〇
 
五
一
聯
盟
第
六
回
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行
の
各
種
年
鑑
類
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
七
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
五
 
一
二
六
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
露
支
紛
争
関
係
諸
協
定
並
に
附
属
文
書
（
邦
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
一
三
国
際
聯
盟
映
画
筋
書
懸
賞
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
協
会
巻
末
256
雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
一
七
第
九
巻
一
〇
号
（
一
九
二
九
年
一
〇
月
一
日
）
主
張
海
牙
賠
償
会
議
終
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
露
支
紛
争
と
太
平
洋
平
和
機
関
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
松
原
一
雄
五
 
一
五
賠
償
会
議
に
於
け
る
英
国
の
論
拠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
永
井
万
助
一
六
 
二
一
海
牙
賠
償
会
議
の
成
功
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
深
沢
甲
子
男
二
二
 
三
三
ヤ
ン
グ
案
の
公
式
討
議
／
会
議
に
投
げ
た
英
国
代
表
の
爆
弾
／
決
裂
の
危
機
か
ら
解
決
へ
／
国
際
決
済
銀
行
の
設
立
へ
／
暫
定
的
な
ヤ
ン
グ
案
／
問
題
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
羅
馬
法
王
の
新
地
位
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柳
沢
慎
之
助
三
四
 
四
〇
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
於
け
る
民
族
運
動
の
由
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
内
藤
智
秀
四
一
 
四
八
新
墺
太
利
最
近
の
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
御
厨
信
市
四
九
 
六
八
新
墺
太
利
の
政
治
組
織
／
墺
国
の
政
党
分
野
／
墺
国
の
政
変
／
郷
土
防
禦
団
と
共
和
擁
護
団
と
の
対
抗
／
独
墺
合
併
問
題
南
京
の
編
遣
会
議
―
―
裁
兵
問
題
の
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
本
鎗
吉
六
九
 
七
七
最
近
支
那
の
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
千
原
楠
蔵
七
八
 
八
六
東
鉄
問
題
管
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
富
士
辰
馬
八
七
 
九
三
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
の
軍
縮
綱
領
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉
川
末
次
郎
九
四
 
九
九
新
刊
紹
介
「
国
際
聯
盟
に
於
け
る
砂
糖
問
題
」
水
田
栄
雄
訳
／「
支
那
語
解
剖
学
」
西
成
甫
博
士
原
著
・
張
方
慶
訳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
九
 
九
九
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
一
八
255
国
際
聯
盟
と
米
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ド
ク
ト
ル
・
オ
ブ
・
フ
イ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
松
下
正
寿
一
〇
〇
 
一
〇
七
聯
盟
の
活
動
38
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
〇
八
 
一
一
九
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
経
済
委
員
会
の
会
合
／
学
芸
の
国
際
協
力
／
雑
録
／
最
近
の
聯
盟
出
版
物
／
第
十
回
国
際
聯
盟
総
会
日
報
―
―
附
・
第
五
十
六
回
聯
盟
理
事
会
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
八
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇
 
一
二
一
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
不
戦
条
約
の
発
効
と
フ
ー
ヴ
ァ
ー
氏
の
演
説
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
4
海
軍
々
縮
に
関
す
る
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
首
相
の
演
説
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4
 
6
フ
ー
ヴ
ァ
ー
大
統
領
の
応
酬
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7
 
7
治
外
法
権
撤
廃
に
関
す
る
米
国
の
対
支
回
答
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8
 
12
第
九
巻
一
一
号
（
一
九
二
九
年
一
一
月
一
日
）
主
張
英
国
首
相
の
訪
米
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
第
二
軍
縮
会
議
前
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
川
大
吉
郎
五
 
一
四
次
の
軍
縮
会
議
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
丸
藤
太
一
五
 
二
七
次
の
軍
縮
会
議
の
性
質
／
英
米
海
軍
協
定
の
内
容
／
次
の
軍
縮
会
議
に
於
け
る
五
大
海
軍
国
の
主
張
／
軍
縮
会
議
の
難
関
254
雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
一
九
／
軍
縮
思
想
の
逆
転
／
不
戦
条
約
の
精
神
を
活
せ
国
際
社
会
本
質
の
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藤
沢
親
雄
二
八
 
四
三
国
際
強
制
裁
判
の
展
望
―
―
裁
判
所
規
程
任
意
条
項
の
受
諾
問
題
…
…
…
横
田
喜
三
郎
四
四
 
五
三
学
芸
協
力
国
内
委
員
代
表
者
会
議
の
概
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
代
表
法
学
博
士
山
田
三
良
五
四
 
六
五
国
内
委
員
代
表
者
会
議
の
参
列
者
／
開
会
の
主
旨
と
学
芸
協
力
機
関
の
改
造
論
／
国
内
委
員
会
の
組
織
並
に
活
動
に
関
す
る
報
告
と
提
案
／
国
内
委
員
会
代
表
者
会
議
に
於
け
る
決
議
／
日
本
美
術
年
鑑
に
対
す
る
称
賛
米
国
関
税
改
正
と
欧
洲
経
済
聯
盟
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
若
松
虎
雄
六
六
 
七
九
米
国
関
税
改
正
と
欧
洲
経
済
聯
盟
／
米
国
関
税
改
正
の
動
機
／
特
別
議
会
召
集
／
関
税
改
正
法
案
の
上
院
へ
回
付
／
関
税
改
正
に
対
す
る
内
外
の
反
対
輿
論
／
欧
洲
経
済
聯
盟
問
題
の
擡
頭
／
欧
洲
経
済
聯
盟
成
立
可
能
性
の
有
無
反
蒋
聯
盟
の
実
体
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
野
朗
八
〇
 
八
八
新
刊
紹
介
寿
府
三
国
会
議
と
其
後
（
堀
川
淳
一
郎
著
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八
 
八
八
最
近
支
那
を
観
る
―
―
反
蒋
同
盟
由
来
と
支
那
政
局
の
将
来
…
…
…
…
…
西
山
栄
久
八
九
 
九
六
新
刊
紹
介
太
平
洋
問
題
（
米
田
実
博
士
著
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
六
 
九
六
露
支
紛
争
と
独
逸
の
仲
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
芹
沢
真
一
九
七
 
一
〇
四
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
〇
五
 
一
一
三
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
聯
盟
事
務
次
長
杉
村
博
士
帰
朝
／
生
皮
、
獣
骨
の
通
商
自
由
／
応
訴
義
務
受
諾
国
／
輸
出
入
禁
止
制
限
撤
廃
条
約
の
批
准
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
け
る
国
際
聯
盟
教
育
―
―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
回
答
／
聯
盟
会
館
定
礎
式
と
装
飾
寄
贈
受
付
／
米
国
ロ
ツ
ク
フ
エ
ラ
ー
財
団
と
聯
盟
保
健
機
関
／
貨
幣
銀
行
法
制
集
の
刊
行
／
雑
録
／
第
十
回
国
際
聯
盟
総
会
日
報
（
続
）―
―
附
・
五
十
七
回
聯
盟
理
事
会
／
総
会
関
係
書
類
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
二
〇
253
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
九
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
四
 
一
一
五
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
英
埃
条
約
案
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
13
白
支
天
津
租
界
還
付
協
定
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14
 
18
支
那
の
対
米
法
権
撤
回
第
二
次
要
請
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
18
 
22
第
九
巻
一
二
号
（
一
九
二
九
年
一
二
月
一
日
）
主
張
好
機
来
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
第
十
回
国
際
聯
盟
総
会
所
感
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
杉
村
陽
太
郎
五
 
一
三
国
際
政
局
の
安
定
／
大
立
者
／
仲
裁
裁
判
／
汎
欧
洲
聯
合
／
世
界
相
／
時
代
は
進
む
汎
米
主
義
と
は
何
ぞ
や
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
大
山
卯
次
郎
一
四
 
二
八
序
説
／
モ
ン
ロ
ー
主
義
と
汎
米
主
義
と
の
関
係
／
汎
米
会
議
の
由
来
と
其
事
業
／
汎
米
協
会
の
組
織
と
其
職
務
／
米
国
指
導
の
仲
裁
々
判
海
軍
軍
縮
問
題
英
米
予
備
協
定
批
判
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安
富
正
造
二
九
 
三
八
批
判
の
標
準
尺
／
協
定
の
基
礎
と
政
治
的
条
項
／
主
力
艦
問
題
／
巡
洋
艦
問
題
／
駆
逐
艦
及
潜
水
艦
に
就
て
倫
敦
海
軍
会
議
と
海
洋
自
由
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
三
九
 
四
四
252
雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
二
一
仏
国
の
政
変
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
町
田
襄
治
四
五
 
五
二
ポ
ア
ン
カ
レ
内
閣
の
倒
壊
／
ブ
リ
ヤ
ン
内
閣
の
成
立
よ
り
倒
壊
ま
で
／
タ
ル
ヂ
ユ
ー
内
閣
の
成
立
／
新
内
閣
の
内
政
事
情
／
新
内
閣
の
外
交
政
策
／
タ
ル
ヂ
ユ
ウ
新
首
相
の
人
物
太
平
洋
会
議
と
満
蒙
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
野
朗
五
三
 
五
八
紛
争
渦
中
の
支
那
―
―
蒋
馮
関
係
を
中
心
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
川
成
邱
五
九
 
六
八
反
蒋
運
動
の
実
体
／
武
装
移
民
の
原
因
／
蒋
馮
の
対
峙
／
閻
錫
山
の
立
場
／
今
後
ど
う
展
開
す
る
革
命
メ
キ
シ
コ
の
帰
趨
を
見
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
磯
部
佑
治
六
九
 
七
七
平
時
封
鎖
史
考
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
本
三
吾
七
八
 
九
一
平
時
封
鎖
思
想
の
発
生
と
初
期
の
事
件
／
主
要
時
代
／
批
判
時
代
／
総
括
的
分
類
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
九
二
 
一
〇
四
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
第
十
回
国
際
聯
盟
総
会
の
経
済
的
業
績
／
条
約
の
登
録
・
批
准
／
ラ
ヂ
オ
放
送
の
成
績
／
雑
録
／
聯
盟
出
版
物
の
包
括
予
約
制
度
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
十
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
五
 
一
〇
六
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
国
際
経
済
問
題
に
関
す
る
国
際
聯
盟
協
会
常
設
経
済
委
員
会
の
決
議
（
邦
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
一
一
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
二
二
251
第
一
〇
巻
一
号
（
一
九
三
〇
年
一
月
一
日
）
主
張
第
三
太
平
洋
会
議
を
終
り
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
国
際
平
和
に
関
す
る
世
界
の
大
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
大
臣
・
男
爵
幣
原
喜
重
郎
五
 
一
二
ロ
ン
ド
ン
会
議
に
直
面
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
川
大
吉
郎
一
三
 
二
四
太
平
洋
会
議
に
於
け
る
領
事
裁
判
権
撤
廃
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
末
広
重
雄
二
五
 
三
三
京
都
会
議
に
於
け
る
太
平
洋
外
交
関
係
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
松
原
一
雄
三
四
 
三
九
急
転
の
支
那
形
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
米
田
実
四
〇
 
四
九
支
那
政
局
縦
断
観
―
―
蒋
介
石
氏
を
中
心
と
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
喬
五
〇
 
六
〇
は
し
が
き
／
辛
亥
革
命
か
ら
北
伐
出
発
迄
／
南
京
政
府
樹
立
と
蒋
氏
の
下
野
／
蒋
氏
の
復
活
か
ら
北
伐
政
府
完
成
へ
／
蒋
氏
の
国
民
政
府
主
席
就
任
以
後
旧
露
西
亜
の
国
債
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
花
岡
止
郎
六
一
 
七
一
大
戦
と
三
大
債
務
問
題
／
旧
露
西
亜
の
国
債
額
／
ボ
リ
シ
ヱ
ビ
キ
政
府
の
国
債
廃
棄
／
ボ
リ
シ
ヱ
ビ
キ
政
府
の
国
債
廃
棄
と
列
国
の
態
度
／
旧
露
国
債
権
及
債
務
問
題
の
現
状
／
旧
露
国
々
債
問
題
解
決
の
要
件
最
近
露
国
外
交
政
策
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
林
暢
夫
七
二
 
七
九
露
国
外
交
政
策
の
基
調
／
対
欧
政
策
／
対
東
洋
政
策
／
対
米
関
係
新
刊
紹
介
ロ
シ
ヤ
大
革
命
史
譚
選
輯
「
露
帝
と
独
帝
の
往
復
書
翰
」
大
竹
博
吉
監
輯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
九
 
七
九
委
任
統
治
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
泉
哲
八
〇
 
八
七
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誌
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総
目
次
㈣
二
三
新
刊
紹
介
在
満
鮮
人
論
策
（
赤
塚
正
朝
著
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
七
 
八
七
中
国
国
民
党
と
南
洋
華
僑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
口
慎
一
八
八
 
九
三
聯
盟
の
活
動
41
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
九
四
 
九
七
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
関
税
休
日
協
定
の
条
約
予
備
草
案
／
阿
片
中
央
委
員
会
―
―
第
三
回
会
合
／
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
政
府
一
般
議
定
書
に
加
盟
／
オ
ラ
ン
ダ
政
府
暦
改
正
委
員
会
を
設
立
／
刑
罰
行
政
の
革
新
問
題
／
手
形
法
統
一
会
議
を
延
期
／
雑
録
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
十
一
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
八
 
一
〇
一
（
日
誌
）／
出
版
／
会
員
／
学
芸
協
力
委
員
会
資
料
関
税
休
日
に
関
す
る
条
約
案
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
10
第
一
〇
巻
二
号
（
一
九
三
〇
年
二
月
一
日
）
主
張
倫
敦
会
議
と
仏
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
五
関
税
休
戦
条
約
案
に
対
す
る
主
張
―
―
本
協
会
経
済
委
員
会
の
決
議
…
本
協
会
六
 
九
支
那
に
於
け
る
日
本
の
特
殊
利
益
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
子
爵
石
井
菊
次
郎
一
〇
 
三
〇
日
本
の
特
殊
利
益
の
由
来
／
日
米
共
同
宣
言
／
日
米
共
同
宣
言
の
廃
止
と
我
特
殊
利
益
支
那
に
遊
ぶ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
聯
盟
事
務
次
長
・
法
学
博
士
杉
村
陽
太
郎
三
一
 
三
四
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
二
四
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目
前
に
迫
る
倫
敦
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
経
済
学
博
士
寺
島
成
信
三
五
 
四
二
緒
言
／
国
防
観
念
／
国
論
の
統
一
と
後
援
／
五
国
の
態
度
／
結
言
海
洋
自
由
問
題
を
提
議
せ
よ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
剛
四
三
 
五
二
海
洋
の
自
由
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
前
原
光
雄
五
三
 
六
一
仏
領
印
度
支
那
の
関
税
制
度
と
対
本
邦
通
商
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
菱
沼
勇
六
二
 
六
九
仏
領
印
度
支
那
の
関
税
制
度
の
概
要
／
仏
領
印
度
と
本
邦
と
の
通
商
関
係
／
最
近
の
関
税
引
上
の
我
輸
出
貿
易
に
及
ぼ
せ
る
影
響
支
那
の
新
利
権
航
空
路
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柏
田
忠
一
七
〇
 
七
七
国
民
党
と
は
何
ぞ
や
―
―
蒋
介
石
の
立
場
と
汪
兆
銘
除
名
…
…
…
…
…
…
松
本
鎗
吉
七
八
 
八
四
新
刊
紹
介
倫
敦
軍
縮
会
議
へ
（
石
丸
藤
太
著
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
四
 
八
四
米
国
の
対
満
経
済
進
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
引
田
哲
一
郎
八
五
 
九
一
英
国
の
新
印
度
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柳
沢
慎
之
助
九
二
 
九
八
露
国
外
交
政
策
の
裏
面
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
塩
津
誠
作
九
九
 
一
〇
八
ス
タ
ー
リ
ン
の
独
り
天
下
／
世
界
革
命
の
夢
を
捨
て
ず
／
独
逸
と
支
那
の
革
命
煽
動
／
労
農
外
交
部
の
特
殊
位
置
／
日
露
非
侵
略
条
約
の
失
敗
所
謂
宣
伝
禁
止
問
題
―
―
英
国
二
派
の
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
泰
雄
一
〇
九
 
一
一
六
露
支
紛
争
の
解
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
西
秀
治
一
一
七
 
一
二
五
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
二
六
 
一
三
二
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
第
五
十
八
回
理
事
会
議
題
―
―
一
月
十
三
日
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
に
て
／
新
聞
輸
送
会
議
の
経
過
／
教
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雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
二
五
育
映
画
の
関
税
免
除
条
約
案
／
阿
片
会
議
開
催
の
延
期
―
―
英
国
政
府
の
提
案
／
保
健
部
東
洋
支
局
諮
問
委
員
会
／
保
健
部
の
活
動
／
米
国
と
国
際
司
法
裁
判
所
／
雑
報
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
十
二
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
三
 
一
三
四
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
資
料
英
露
復
交
議
定
書
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
3
食
糧
船
不
可
侵
に
関
す
る
フ
ー
ヴ
ァ
ー
大
統
領
の
演
説
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
 
5
国
際
平
和
に
関
す
る
ス
マ
ッ
ツ
氏
の
提
唱
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6
 
9
第
一
〇
巻
三
号
（
一
九
三
〇
年
三
月
一
日
）
主
張
台
湾
に
於
け
る
阿
片
吸
食
特
許
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
国
際
関
係
処
理
の
法
的
進
出
と
法
典
編
纂
の
気
運
…
…
…
…
…
…
…
特
命
全
権
大
使
・
法
学
博
士
松
田
道
一
五
 
二
二
国
際
法
典
編
纂
に
関
す
る
前
世
紀
以
来
の
傾
向
と
最
近
の
発
展
／
汎
亜
米
利
加
聯
合
の
運
動
／
国
際
聯
盟
に
於
て
編
纂
の
計
画
を
立
つ
る
に
至
り
し
ま
で
の
経
路
―
―
附
・
海
牙
第
一
回
国
際
会
議
の
準
備
／
漸
進
的
国
際
法
典
編
纂
専
門
家
委
員
会
の
事
業
／
余
録
海
軍
軍
縮
会
議
の
矛
盾
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岡
本
鶴
松
二
三
 
三
一
軍
縮
会
議
開
か
る
―
―
米
国
提
案
の
画
く
波
紋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
丸
藤
太
三
二
 
四
七
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
二
六
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軍
縮
の
史
的
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
藤
忠
雄
四
八
 
六
〇
緒
言
／
海
牙
会
議
以
外
の
軍
備
制
限
／
海
牙
平
和
会
議
／
世
界
大
戦
中
の
軍
縮
論
／
大
戦
直
後
の
軍
縮
問
題
／
華
府
会
議
／
国
際
聯
盟
の
軍
縮
事
業
／
ジ
ユ
ネ
ー
ブ
海
軍
々
縮
会
議
／
英
仏
軍
備
協
定
／
不
戦
条
約
／
ロ
ン
ド
ン
会
議
へ
軍
縮
問
題
と
聯
盟
に
対
す
る
疑
惑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
下
正
寿
六
一
 
六
八
新
刊
紹
介
JA
PA
N
IN
TH
E
LEA
G
U
E
O
F
N
A
TIO
N
S
（
立
教
大
学
教
授
松
下
正
寿
氏
著
）
…
…
…
…
…
…
六
八
 
六
八
国
際
法
よ
り
見
た
る
聯
盟
加
入
問
題
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古
垣
鉄
郎
六
九
 
七
八
聯
盟
規
約
と
国
際
法
／
聯
盟
国
の
種
類
及
び
性
質
／
加
盟
の
形
式
的
条
件
フ
ア
シ
ス
ト
の
経
済
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
町
田
襄
治
七
九
 
八
四
露
国
の
経
済
建
直
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
岡
光
治
八
五
 
九
四
序
／
反
ソ
ヴ
エ
ト
人
民
の
反
抗
／
五
ケ
年
計
画
／
共
産
党
内
の
意
見
の
対
立
／
初
年
度
の
実
績
関
税
休
戦
会
議
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
大
山
卯
次
郎
九
五
 
一
〇
一
会
議
以
前
の
史
実
／
国
際
経
済
会
議
の
決
議
／
議
案
の
要
領
／
吾
国
の
地
位
／
吾
国
と
不
参
加
国
と
の
関
係
銀
価
暴
落
と
支
那
海
関
税
金
建
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岡
野
一
朗
一
〇
二
 
一
一
二
支
那
国
民
政
府
の
財
政
と
幣
制
改
革
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
川
節
一
一
三
 
一
二
一
葫
蘆
島
築
港
問
題
と
日
本
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
武
内
文
彬
一
二
二
 
一
三
二
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
三
三
 
一
四
一
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
関
税
休
日
会
議
参
加
国
／
第
五
十
八
回
聯
盟
理
事
会
／
国
際
聯
盟
に
於
け
る
人
口
問
題
／
雑
録
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
一
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
二
 
一
四
二
（
日
誌
）／
学
芸
協
力
委
員
会
／
出
版
／
会
員
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雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
二
七
資料
治
外
法
権
撤
廃
に
関
す
る
英
支
交
渉
並
に
南
京
政
府
の
一
方
宣
言
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
3
第
一
〇
巻
四
号
（
一
九
三
〇
年
四
月
一
日
）
主
張
奉
天
会
戦
二
十
五
周
年
所
感
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
印
度
綿
布
関
税
引
上
問
題
に
関
す
る
決
議
―
―
三
月
七
日
の
本
協
会
第
十
四
回
常
設
経
済
委
員
会
採
択
…
…
…
…
…
…
…
五
 
五
軍
縮
に
関
す
る
国
際
聯
盟
協
会
宗
教
（
神
道
、
仏
教
、
基
督
教
）
委
員
会
決
議
―
―
三
月
十
七
日
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／
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命
全
権
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士
松
田
道
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五
 
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緒
言
―
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太
利
の
政
情
の
一
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／
内
政
改
革
の
大
要
／
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シ
ス
ト
の
政
治
方
針
／
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太
利
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外
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済
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士
木
村
増
太
郎
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 
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七
特
権
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よ
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―
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し
…
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成
邱
五
八
 
六
八
内
政
よ
り
外
政
へ
／
治
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法
権
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撤
廃
／
列
国
の
態
度
如
何
／
関
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／
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／
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障
／
狭
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／
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／
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／
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／
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森
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士
九
〇
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九
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第
一
期
の
決
算
報
告
／
政
治
的
関
係
／
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済
関
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／
文
化
関
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／
結
論
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国
の
極
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経
済
政
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条
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問
題
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け
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介
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催
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け
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争
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和
的
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休
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七
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催
／
手
形
法
統
一
国
際
会
議
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催
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日
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催
／
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…
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／
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催
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司
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津
誠
作
五
〇
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五
八
独
裁
政
治
漸
次
崩
壊
の
兆
／
執
政
没
落
と
帝
位
の
安
否
／
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局
安
定
は
容
易
で
な
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前
途
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沌
免
れ
難
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模
様
／
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帝
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面
の
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治
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／
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軍
の
反
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沈
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と
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党
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／
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／
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 
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一
イ
ン
ド
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に
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け
る
日
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紡
績
戦
／
イ
ン
ド
綿
布
関
税
の
引
上
げ
案
／
英
印
両
政
府
へ
抗
議
／
イ
ン
ド
会
議
を
通
過
／
我
が
生
地
綿
布
に
は
致
命
的
打
撃
／
我
が
紡
績
業
の
合
理
化
を
促
進
日
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関
税
協
定
の
成
立
に
就
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林
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矩
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 
八
九
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関
税
協
定
の
成
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／
新
協
定
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／
互
恵
協
定
の
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目
／
互
恵
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に
漏
れ
た
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要
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定
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す
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際
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テ
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岡
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七
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／
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／
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／
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動
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催
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際
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約
改
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不
戦
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と
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阿
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委
員
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十
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合
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沿
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貿
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定
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調
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―
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日
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政
府
の
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案
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保
健
部
東
洋
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局
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五
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（
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／
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約
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す
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議
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際
司
法
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村
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太
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縮
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党
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擁
護
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郷
土
防
禦
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闘
争
／
憲
法
改
正
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擡
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ス
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レ
ー
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ィ
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ツ
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辞
職
／
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ョ
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憲
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憲
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／
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／
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雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
三
三
所
謂
選
択
条
項
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
松
原
一
雄
五
 
一
三
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
後
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
田
川
大
吉
郎
一
四
 
二
三
内
部
か
ら
見
た
倫
敦
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
田
喜
三
郎
二
四
 
三
四
海
軍
協
定
に
伴
へ
る
我
が
国
防
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安
富
正
造
三
五
 
五
一
政
府
と
軍
令
部
の
確
執
／
請
訓
と
回
訓
―
―
政
治
的
解
決
／
統
帥
権
問
題
／
国
防
不
安
問
題
英
領
東
阿
弗
利
加
聯
邦
問
題
の
近
状
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
大
山
卯
次
郎
五
二
 
五
九
印
度
の
独
立
運
動
と
英
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柳
沢
慎
之
助
六
〇
 
六
八
英
露
関
係
の
動
き
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
茂
森
唯
士
六
九
 
七
八
緒
言
／
初
期
の
初
段
階
／
復
交
か
ら
断
交
へ
／
断
交
は
何
を
齎
ら
し
た
か
／
労
働
党
組
閣
と
復
交
の
復
活
／
新
国
交
の
動
因
と
通
商
関
係
／
暫
定
通
商
条
約
成
る
／
結
論
新
刊
紹
介
ス
タ
ー
リ
ン
著
・
茂
森
唯
士
訳
「
サ
ヴ
エ
ー
ト
国
家
の
現
勢
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
八
 
七
八
以
党
馭
軍
論
と
約
法
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
桜
井
重
義
七
九
 
八
六
法
治
へ
進
む
反
対
派
／
以
党
馭
軍
論
／
汪
兆
銘
氏
の
約
法
論
／
現
国
民
政
府
の
弱
点
新
刊
紹
介
子
爵
石
井
菊
次
郎
氏
著
「
外
交
余
録
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
六
 
八
六
支
那
の
農
村
・
農
民
の
状
態
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
口
慎
一
八
七
 
九
一
世
界
的
低
金
利
と
景
気
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
本
宋
九
二
 
一
〇
〇
新
刊
紹
介
富
士
辰
馬
氏
訳
ア
メ
リ
カ
は
如
何
に
日
本
と
戦
ふ
か
？
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
〇
 
一
〇
〇
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
〇
一
 
一
〇
六
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
第
五
十
九
回
理
事
会
の
経
過
／
理
事
会
決
定
の
人
事
／
船
籍
に
関
す
る
調
査
―
―
各
国
政
府
に
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
三
四
239
問
合
す
／
雑
録
本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
五
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
七
 
一
〇
九
（
日
誌
）／
出
版
／
会
員
資
料
欧
羅
巴
聯
合
に
関
す
る
仏
国
政
府
覚
書
（
要
綱
・
仏
文
）〔
※
全
文
は
九
月
号
に
掲
載
〕
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
4
一
九
三
〇
年
の
倫
敦
海
軍
条
約
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
 
28
第
一
〇
巻
八
号
（
一
九
三
〇
年
八
月
一
日
）
国
際
聯
盟
問
題
懸
賞
論
文
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
協
会
巻
頭
主
張
欧
洲
聯
合
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
五
本
協
会
仲
裁
裁
判
委
員
会
決
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
六
 
一
〇
応
訴
義
務
受
諾
に
関
す
る
決
議
／
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
促
進
に
関
す
る
決
議
ブ
リ
ア
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
論
と
欧
洲
各
国
の
輿
論
…
…
…
…
…
法
学
博
士
杉
村
陽
太
郎
一
一
 
二
九
汎
欧
羅
巴
聯
合
論
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鹿
島
守
之
助
三
〇
 
四
二
は
し
が
き
／「
ブ
リ
ア
ン
」
外
相
の
覚
書
／
欧
洲
聯
合
の
輪
廓
／「
ブ
リ
ア
ン
」
外
相
ノ
諮
問
事
項
／「
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
ヘ
」
の
汎
欧
羅
巴
運
動
と
彼
の
欧
洲
聯
邦
案
最
近
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
事
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
酒
匂
秀
一
四
三
 
六
八
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雑
誌
『
国
際
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』
総
目
次
㈣
三
五
新
刊
紹
介
酒
匂
秀
一
氏
著
ロ
シ
ヤ
は
ど
う
な
る
？
解
剖
さ
れ
た
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
 
六
八
支
那
時
局
の
大
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
野
朗
六
九
 
七
四
国
際
法
の
法
典
化
―
―
第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
の
成
果
…
…
…
…
…
青
木
節
一
七
五
 
八
六
法
典
会
議
の
沿
革
／
会
議
に
於
け
る
討
議
の
材
料
／
会
議
の
成
果
／
会
議
の
成
果
に
対
す
る
聯
盟
の
措
置
独
立
労
働
党
の
反
抗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
石
利
徳
八
七
 
九
七
新
刊
紹
介
仏
文
邦
書
解
題
書
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
七
 
九
七
各
国
産
業
合
理
化
と
労
働
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
岡
光
治
九
八
 
一
〇
七
合
理
化
礼
讃
と
幻
滅
／
各
国
の
失
業
者
の
状
況
／
労
働
の
強
度
の
増
大
／
労
働
者
の
死
傷
事
故
と
罹
病
／
労
働
者
構
成
分
子
の
変
化
／
労
銀
問
題
／
労
働
争
議
の
傾
向
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
の
殖
民
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉
川
末
次
郎
一
〇
八
 
一
一
五
序
言
／
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
は
殖
民
政
策
を
斯
く
見
る
／
資
本
主
義
浸
透
の
段
階
と
し
て
の
殖
民
地
の
分
類
／
進
歩
せ
る
殖
民
地
に
対
す
る
政
策
／
中
度
文
化
を
有
す
る
殖
民
地
に
対
す
る
政
策
／
原
始
文
化
を
有
す
る
殖
民
地
対
策
／
一
般
原
則
並
に
国
際
聯
盟
の
委
任
統
治
に
就
て
新
刊
紹
介
ソ
ヴ
エ
ト
経
済
建
設
五
ケ
年
計
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
五
 
一
一
五
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
調
一
一
六
 
一
二
〇
最
近
の
聯
盟
主
催
会
合
／
高
松
宮
、
同
妃
両
殿
下
―
―
聯
盟
事
務
局
御
訪
問
／
第
十
一
回
聯
盟
総
会
招
集
―
―
会
議
と
議
題
／
為
替
手
形
法
統
一
会
議
―
―
三
条
約
を
採
択
／
聯
盟
の
無
電
台
／
司
法
裁
判
所
に
関
す
る
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
案
審
議
／
選
択
条
項
批
准
国
二
十
七
／
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
―
―
ノ
ー
ル
ウ
エ
ー
加
入
／
少
年
審
判
所
調
査
／
雑
録
／
新
刊
国
際
統
計
年
鑑
（
一
九
二
九
年
版
）
―
―
予
約
購
入
者
を
募
る
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
三
六
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本
協
会
ニ
ユ
ー
ス
（
六
月
中
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
一
 
一
二
三
（
日
誌
）／
出
版
／
会
員
／
理
事
新
任
（
七
月
十
五
日
附
）
資
料
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
改
正
議
定
書
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
9
英
露
暫
定
漁
業
条
約
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9
 
11
第
一
〇
巻
九
号
（
一
九
三
〇
年
九
月
一
日
）
主
張
世
界
宗
教
平
和
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
（
奥
山
）
一
 
四
本
協
会
常
設
仲
裁
々
判
問
題
委
員
会
決
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
五
 
一
〇
国
際
聯
盟
規
約
改
正
案
に
対
す
る
決
議
―
―
昭
和
五
年
七
月
廿
六
日
可
決
カ
ナ
ダ
保
守
党
の
勝
利
に
つ
き
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
米
田
実
一
一
 
一
七
倫
敦
条
約
側
面
感
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
水
野
広
徳
一
八
 
二
七
聯
盟
協
会
と
我
国
軍
事
制
度
／
軍
縮
条
約
と
軍
備
費
軽
減
／
国
防
の
欠
陥
と
作
戦
上
の
不
十
分
日
本
経
済
の
世
界
化
と
其
諸
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
猪
谷
善
一
二
八
 
三
七
汎
欧
羅
巴
聯
合
論
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鹿
島
守
之
助
三
八
 
五
二
前
仏
国
首
相
「
エ
リ
オ
」
の
欧
洲
聯
合
論
／
欧
洲
聯
合
と
英
国
、
露
国
及
米
国
／
欧
洲
聯
合
の
経
済
的
考
察
／
国
際
聯
盟
と
欧
洲
聯
合
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雑
誌
『
国
際
知
識
』
総
目
次
㈣
三
七
新
刊
紹
介
国
際
聯
盟
保
健
部
長
ド
ク
ト
ル
・
ラ
イ
ヒ
マ
ン
報
告
同
仁
会
訳
中
華
民
国
医
事
衛
生
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
 
五
二
聯
盟
事
務
局
の
改
造
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古
垣
鉄
郎
五
三
 
六
一
今
年
の
国
際
労
働
会
議
と
日
本
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
浅
利
順
四
郎
六
二
 
七
一
新
記
録
の
盛
会
／
成
績
概
観
／
強
制
労
働
の
問
題
／
給
料
被
傭
者
の
労
働
時
間
問
題
／
炭
砿
坑
内
労
働
時
間
問
題
／
局
長
報
告
書
の
討
議
／
結
語
英
国
の
最
近
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新
納
克
巳
七
二
 
七
八
一
九
二
九
年
五
月
の
総
選
挙
及
び
自
由
党
の
将
来
／
労
働
党
内
閣
の
事
蹟
―
―
外
交
問
題
・
失
業
問
題
／
保
守
党
の
内
訌
―
―
英
帝
国
自
由
貿
易
／
結
語
米
国
移
民
法
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
井
田
守
三
七
九
 
八
六
排
日
家
の
言
分
／
邦
人
の
渡
米
／
排
日
略
史
／
差
別
的
移
民
法
の
提
出
／
千
九
百
廿
四
年
移
民
法
通
過
の
曲
折
／
現
行
移
民
法
の
内
容
／
排
日
土
地
法
問
題
／
日
米
人
の
接
触
／
排
日
家
の
態
度
新
刊
紹
介
法
学
博
士
大
山
卯
次
郎
氏
著
奇
談
一
束
阿
弗
利
加
土
産
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
六
 
八
六
米
国
の
新
関
税
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
菱
沼
勇
八
七
 
九
五
関
税
改
正
法
実
施
迄
の
経
過
／
我
国
の
輸
出
貿
易
に
対
す
る
影
響
／
内
外
諸
国
に
惹
起
し
た
る
反
響
／
国
際
経
済
に
及
ぼ
す
べ
き
影
響
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
王
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柳
沢
慎
之
助
九
六
 
一
〇
三
支
那
共
産
軍
と
そ
の
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
岡
克
暁
一
〇
四
 
一
一
二
反
蒋
政
府
と
汪
兆
銘
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
頼
貴
富
一
一
三
 
一
一
九
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
三
号
三
八
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反
蒋
政
府
の
出
現
／
国
民
党
大
会
史
／
理
論
の
指
導
汪
兆
銘
氏
／
国
共
党
合
離
の
失
敗
／
新
政
府
の
方
針
／
閻
、
馮
汪
の
利
害
関
係
／
新
政
局
の
全
面
的
展
望
聯
盟
の
活
動
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
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糸
布
及
其
他
綿
製
品
印
度
輸
入
ノ
趨
勢
（
印
度
関
税
統
計
）／
英
国
綿
布
輸
出
表
／
英
国
綿
製
品
輸
出
表
／
本
邦
綿
布
輸
出
高
（
其
一
）／
本
邦
綿
布
輸
出
高
（
其
二
）／
本
邦
綿
糸
輸
出
高
（
其
一
）／
本
邦
綿
糸
輸
出
高
（
其
二
）／
英
、
米
、
日
、
印
、
支
、
紡
績
据
付
錘
数
表
（
万
国
紡
績
聯
合
会
調
査
）／
世
界
紡
績
棉
花
消
費
高
（
万
国
紡
績
聯
合
会
調
査
）
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